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----~~~~----------------------------------~------------------
El, 1.88' da María miento al oir la reserva y acusadora pa- roso f'ntusiasmo de un pueblo, esencial- t.odos los problemas que afectar puedar labra del Ministro del Señor. mente católico, que estima como su glo- al orden religioso, social, civil y ccon¿' 
¡Con qué inefable placer asiste el cris- I'ia más preciada y su más esclarecido mico. 
Virginidad, ma.ternidad;. esos d~s tí-
t.tllos que subliman á la mUjer haBarOlJ-
se reunidos á un mismo tiempo, y por 
mollo maravilloso, en aquella Eva inm.a-
culada que la Omnipotencia de Dios es-
cogió para santuario de su Verbo; en 
a'luella mujer bendita entre todas que 
llevara en su seno purísimo al Redentor I 
del mundo. Mlljer, vírgel1 y madre; hé 
ahí tres timbl'es que, alÍn considerándo-
los bajo su aspecto ·humano, explicar. en 
parte la belleza y poesía de las flest as 
consagradas á la Ma(\re de Jesús. Y 
¿qné ot.ra f'st.ación de! año podía dedi· 
carse á la Reina de los ángelf's, sino la 
primavera con sus armonías y magni-
ficencias, sus encant03 y bellezas y con 
sus rosas, sus lirios y sus cla veles? 
tiano á est.as fiestas! La infancia se ale- timbre el que un sucesor de los Apósto- Insigne fa\'oJ' de Dios que, por mucll' 
gl'a en ellas con los cantos de los niños les, nn Príncipe de la Iglesia gobierne que agradezcamos, nunca agradecen 
y los suspiros del órgano; la juventud su Diócesis y tenga su asiento en est.a 1l10S suficientement.e, al deparamos pal ' 
acude á purificar sus amores; la vejez su ciudad querida. I regimos espiritualmente un Pastor adol 
á recordar sus pretéritos y sonrosados Con el Sr. Ruano venía desde Tar- nado de tan relevantes prendas y cono..· 
días y todas la edades á pedir auxilios, I dienta el digno Gobernador civil de la ciones. 
buscar consuelos y fortalecer espel'an- I prouincia, D. Mariano Ripotlés, que se Por favor tan señalado demos al SI ' 
zas. ¡ unió á la comitiva, presidiéndola, y que ñol' rendidas gracias y pidámosle al pn 
En est.e mes dedicado á María Ileglle- acompañó al SI' , Obispo á la iglesia de pio tiempo se digne derramar las su\': 
mos al pie de sus altares y con el in- Santa Clara, donde se revistió éste de y muy abundantes y copiosas. para qt. 
cienso de ttlrvorosa plegaria ofrezcámos- Pontifical conforme á la liturgia de la el Pontificado del nuevo Sr. Obispo JlI'I 
le el clavel de la fe, la violeta de la hu- Diócesis. Organizóse en dicha iglesia la porcione días de gloria y de pro~peridD' 
D1ildall, el lirio de la pureza y las flores proce:;ión, yendo el Prelado bajo palio á las iglesias, norma ai celo!;o clero di. 
de las demás virtudes para que la Se- cuyas varas llevaban señores conceja- cesano, luz y guía á todos, dulces con 
ñora las ofrezca á su vez al Altísimo por les, dirig'iéndose á la Catedral. Ya allí suelos á los pobres y afligidos, y par; 
las manos de la vírgenes que en círculos cantó~e solemnísimo l'e-!Jeltilt y el se- que sea tan blrgo en duración como f,· 
luminosos forman la Rosa Mística en ñor Obispo dió á besar su pastoral ani- cUlldo en bienes de todo género y singl 
. ~lar{a¡ Ese nombre que desde el Rey 
po~ta ha hallado su gloriflcació~ en las 
arpas de los trovadores; esa mllJer ante 
cuva I'xistencia menguan Y em"equeñe-
ton to(las las epopeyas de la humanidad 
y cuya bel1E'za sin segunda hace cantal' 
. cuyo botón, henchido de celestial eseu- 110 á las Autoridade!;, comisiones y per- larmente espirituales para la grey á Si 
cia, se levanta, radiant.e de luz y de !'Jonas oficiales y su bendición á la CODl- cuidado y pastoral solicitud confiad&, 
hermosura, el trono de la Reina de los pacta masa de fieles que llenaba por 
cielos y t.ierra. complet.o las espaciosas naves del tem-
________________ plo, verlladera joya del arte arquitectó-
La llegada del Prelado 
á 'los' ángeles y serafines himnos celes- --_.-. 
tes de arl'obadora melodía, t.iene en su Día de júbilo, de gozo y de indescl'ip-
cnlto dos advocaciones de \lna sublimi- tibIe entusiasmo fué pal'a Barbastro el 
dal" inconcebible. cLa Virgen de los Do- domingo último en el que hizo su entra-
lore!;' la Virgen de Mayo, Madre del da solemne en la ciudad el Ilmo. señor 
Hel'~oso Amor.:. Una elegía y un him- Obispo. 
no' el poema de la.s lágrimas y el poema Arcos de triunfo con inscripciones 
de 'las sonrisas. Ante el incomensurable alusivas al fausto acontecimiento que se 
dolor . 'de Maria al pie de la Cruz, el I . celebraba; tapizados los balcones con ri-
mundo se agrieta y el cielo se oscurece. cos damascos unos y otros con más mo-
Viendo á María con manto azul y son- destas colgaduras; discul'l'iendo por ca-
riendo de amor, la tierra se . cubre de lIes y plazas personas de todas las cla-
ftores y el firmamento de diáfana lu.z. ses reflejándosp. en el rostro de todos la 
'María dolorosa nos pedía consuel<Js alegría que inundaba los corazones. Y 
y conmifoleración en aquel tiempo en que · en la estación del ferrocarril, á la hora 
lás palmas se doran a la sombra. ~oy de la llegada del t.ren, inmensa muche-
la Virgen, Madre del amor, nos pide dumbre ocupando los andenes, sus ave-
alegres cautos. nidas y sitios adyacentes; ambos Cabil-
~ayo df'ja fulgores en los cielos, bal- dos, eclesiástico y civil, los Juzgados de 
sámicos' perfumes en el ambient.e, plata primera Instancia y municipal, el señor 
y m~r mullos en las fuentes y ~ores Coronel de la Reserva con los jefes y 
de vistosos matices y de hermosíSimas oficiales en traje de gala, comisiones de 
corolas en el monte y en el valle, en los las Comunidades religiosas y de ot.ras 
campos y en las praderas; este es el !Des entidades y las personas de más viso de 
de María; mes festivo, alegre, sonl'len· la población; he ah( el hermoso cuadro 
te poético y encantador. que ofrecían Barbastro y su estación 
'¿Qllé tiene en sí de misterioso y se- 'ferroviaria momentos antes de la llega-
creto est.a fiesta de la Reina de los cie- da del tren. 
los cielos, que atrae al pie de su cama- uaban especial relieve y poéticos to-
rín así á su devoto hijo. como al indi- nos á ese cuadro rebosante de vida y 
fer~nte y acaso al impío? Horrol' causa colorido las armonías y encantos de la 
la blasfemia en labios qnf', cuando me- estación que atravesamos. Un sol es-
nos por educación ya que no. por más al- pléndido luciendo 8U deslumbradora faz 
tas consideraciones, no debieran man- en el azulado cielo; suaves brisas me-
charse con ella, pero, por rara casuali- ciendo blandamente las ramas de los 
dad por extraña coincidencia, apenas vestidos árboles y el tallo de las pinta-
sí t¿ca esa asquerosa baba de Satán en das flores cuyas perfumadas emanacio-
ei nombre de Ma.ría. ¿Qné alto querer nes embalsamaban el am biente, los al:t-
y qué inescrutables designios de Dios dos cantores dando al aire dulces "arpe-
#" e,xisten aquí, que el hombre no puede gios, melodiosos trinos; diríase que la 
explicarse por completo? ;,Es que nunca flatUl'aleza con sus esplendores, galas y 
Lucifer ha podido librarse de la planta · bellezas primaverales quería asociarse á 
de María y ascender á bastante altnra la fiesta de día tan venturoso y al entll-
para roer siquiera la orla de su níveo siasmo y regocijo que palpitaban en los 
manto? El hecho existe y no puede po- corazones barbastrenses. 
nerse en tela de jlliCio. Y momento solemnísimo, emocionan-
. 'Allí al templo á obsequiar á Ma1'ía te y verd.aderamente inenarrable filé 
van á. veces hasta los excépticos; allí aquel en el que, al apearse del coche el 
van donde la Virgen de las vírgenes pi- I1mo Prelado voltearon, alegres y ¡,ulli-
SR rosas de Alejandría y claveles de ciosas, las campanas de la ciudad, rom- I 
España. ofreciendo sonrisas á sus hijos . pif'ron en la marcha real Jos mú!'ic?~ 
y abrazos materna.l~s, á los pecadol'e~'llIlst.rument~s y sonaron en. el espacIO 
lloran de ternura qtllzas con el coro de call1ro~os VltOTPS .Y aclamaclOne~ al se-
villancicos y lloran tal vez de remorui- ñor Obispe, reflejo fidelísimo del fervo-
nico, Acompañado de la Corporación 
municipal, de las Autoridades y comi-
siones retiróse al palacio Episcopal, don-
de el sf'ñor Alcalde presentó al Prelado 
á los que formaron el lucido ac(\mpaña-
miento. 
Por la noche fué obspqniado nuestro 
querido Pastor por el ExclJJo. Ayunta-
miento con brillantes serenatas y con 
vistosa colección de fuegos artificiales, 
A Palacio acudieron con tal motivo el 
Ilmo. Cabildo, el Rector y algunos ca-
tedráticos del Seminario, individuos del 
clero parroquial y las Autoridades civil 
y militar con ot.ras distinguidas per~o­
nas, siendo todos obsequiados con deli-
cadeza y cortesí:t . por el Ilmo. señor 
Obispo. 
Así. de esa man~ra ent usiasta y bri-
llant.e, ha recibido Barbastro al Envia-
do del Señor, al virtuo~ísimo Pastor que 
la Providencia le ha deparado para que 
rija y gobierne su antiquísima y exten-
sa Diócesis. 
El sabio y ejemplar sacerdote, el ce-
losísimo Párroco que en el ejercicio de 
su sagrado ministerio tanto se afanó 
por el cumplimiento de sus deberes y 
que buscó solamente la mayor honra y 
gloria de Dios y la salvación de las al-
mas dejando donde q niera imborrables 
recuerdos de su ciencia, labol'iosirlad y 
virtudes, el Ilmo. Sr, D, Jllan Anton¡'o 
Ruano y Martín oCllpa ya, y muy dig-
namente, nuestra Sede episcopal desde 
la que rigió la Diócesis serie gloriosa de 
ilustres predecesore!; suyos á contar 
de~de Poncio, que filé el primf'ro, hasta 
el Excmo. SI'. D. Casimil'o Piñera, de 
muy grata memoria, que ha sido el ül-
timo. 
Insigne favor de Dios, que, en los mí-
seros tiempos que al'canzamos, se digna 
concedernos experto piloto que en el 
proceloso mar del mondo guíe el frágil 
esguife de nueslra existp.ncia moralru-
damente combatido por las encrespadas 
olas del error y los hu I'acanados vientos 
, delas pasiones hasta conducirle á las 
risueñas playas de la eternal Sion; un 
sabio m<iestro I)\le, desvaneciendo las 
sombras dt~ todo linaje de errores, nos 
adoctrine eh las !;antas, sublimes é in-
falibles pnspiianzas de la Iglesia nuestra 
.l\1arlre, única institución que posee re-
medios eficacps para torlas las dolencias 
del alma y soluciolJes salvadoras para 
España y el parlamentarismo 
Con este título publica el 
periódico parisién • La Li-
bre Paro le • el siguiente pre-
cioso articulo; 
S~a cual fuerE' e~ gobie~no q?e rija lo~ 
destlDos de FranCIa, el lOteres vital df-
nuestro país exige que se mantenga la 
obra de Richelieu, de Mazarizo, de Choi-
seul y de Lui!! XIV, y que al otro lade' 
de los Pirineú!!, lo mismo en las sierra~ 
castellanas que en las llanuras extreme. 
fias, en las montaiias de Guipúzcoa. coml 
elJ los puertos de Cataluiia, se agite UI . 
pueblo de amigo!! y hermanos fieles al 
. recuerdo de las com unes cruzarJas y á 
pesar de algunas efímeras disco;di~~ 
unidos indisolublemente á nuestra 8ue;': 
te p~r la sangre, poa la fe y por la des-
graCIa. 
Si con Francisco I, Enrique II Cark 
IX, Enrique III, Enri1ue IVy Ldis XlJ 
. peligra la política de los Capetos y 1: 
unidad francesa presenta a.!gunas mSl. 
chas, e!! que malas inteligencias fra.trie' 
das ,lanzalJ sobre nosotros á los viejo. 
terclOS e!!pañoles. 
Desde Carlomagno hasta LllisXV de 
de la. batalla de Roscesval!es, en l~ qti 
Roldan, el primer li berLador de la Pf' 
nínsula, expira con la Durandal en 1: 
m~~o, hasta ese memorable Pacto de Ff¡ 
~Jha en el que Choiseul y Arando., h" 
Clendo surgir por primera vez de los lim o 
bo~ la futura confederación de las raza 
latlDa~, declaran que «los gobiernos d. 
FranCIa: y Espafla deben obrar siempr 
com? SI formasen una sola y misma PI 
tenCla», nuestros estadistas no se propc 
nen má;s que un sula objetivo: el de ase 
gurar a los dos pueblos el mismo porvE-
nir y el de sujetarlos al ritmo de las mis 
mas bandalinas. 
¡!-'ous l'invisible nrchet vibrant. d,un seul frif'soll : 
¡Armonía necesaria! 
. Si la alianza política en Espa.ña garan-
tIza nuestra front.era pirenáica, una df 
rupt.ura con este Estado la deja por com-
pleto al descubierto.Reñida con España. 
en caso de guerra con el Rhin, es indil' -
p~?s~ble que inmovilice dos cuerpos del 
ejercIto desde Pc.rt-Venares á Tolosa . 
~ ¿Que del brazo de nuestros vecino:; d",1 
l:'iur en!.ramos en lucha con Inglaterra?, .. 
Una ahall?&. con España añade á. nlle8-
tr~s escuadras la fuerza de una escuadra 
ahada. 
Esp.a~a po~e á nuestro servicio loó; 
apr0vl~1O~amlento~¡ de sus arsenales, los 
, reCllTi'OS !le sus astl leros y el abrigo de 




sas se encarnizan oontra. nuestros acora-
zlíIodos . E'Ipana. nos franquea. sus puerto~, 
en los que nuestros marinos desafían las 
tempestades, repara.n las a.verías y de-
sesperan á los ad versario~ . Gracias á Es-
paila, podemos tener en jaque y reirllo~': 
de la.., insolentes pretensioneil de los 1'1!-
yes del mar. 
¿Es que en 177t) las fuerzas navale.,.; de 
Francia y Espaila. combinada.s , nn (¡bli-
gan á la flota ingle.;R. á hnir delallt~ d e 
nuest.ras eS(!lla<i\'a.~ y á lJusuar en el cu-
Ilal de San Jorge U1" .. refugio l]lle le libra 
de la derrrota, peru no dE:' la vergüenza? 
Para debilit.ar á Francia, Inglat,e rl'ot 
delJe, pues, debiliLIU' á E~pki'itl. He ¡\.fluí 
el. alfa y la. omega de la. p'.l líLi ca britá-
u Ica. 
Ya en el siglo d(~eimoxe8tu, Uli valien-
te soldado Gaspar de Saulx 1'a vannes, 
sefiala á StlS contemporáneo,,; la pérfida 
estrategia de esa pc,t.encia.« --L0s ingle-
ses-dice el seilM de 'ravallne:;,-desean-
do aplastar á lo~ do.; pueblos, f')Uleuta!l, 
desde hace treintlt aÍlos, Itt guerra eutre 
espaiioles y frallGe;:es.» 
A fines del siglo décimnoctltv(), gracin.s 
á la complicida·1 del CardE.'nal Dubois, 
la obra parece n'alizada; y lo:; filósofos, 
j,ensionados por Inglltterra, eelebran al 
estilo dórico « la del·(t,felleia de las I'azas 
latinas" . 
¿No venció Prusia á Frau cil~ en Ro,;;-
bach con los uplan.;o~ oiH V"haire? ;,N,) 
quitó Inglaterra Uibrltltar á E,;paila, me-
reciendo por ello la admimciúll efe lo,. en-
ciclopedistas? 
Pero, por abMi·la.~ <lilE' ('I~t ,Án lit'! raza'5 
latinas, inflig('ln de vez en CIHI.ll10 inespe-
rados castigo~ tÍ. ~u-; despreciadores. 
Durant.e quince aiios ¡con qné afrentas 
no ca.s~igal1 los generale.; Je la. Replíbli-
ca y dellml'crio el orgullo de e.-;a raza 
germánica que, n() c,)!l,:ula'¡a tod1\. \'Ía. Ji~ 
la resistencia el!'. nlló"!,rO,, abuelo" al yUgl) 
de Calvino y Lu r.ero, .~e prome ;ía illlp\l-
nernos est.a vez la suprE:'ma.cía tI", ~us la- · 
,)'l:lS, de SlHI C'reen(li;\~ y d e S I1S e"s~'lll1-
Lre~! 
¡Humillante mentÍ:; q1le el destino npo-
ne á. la~ iusnll!l.ntes (!0njet.ura~ de los fal-
sos profetas! Frente á. la raZH. latina, en 
todas partes vidorio,:a, únicamellte en 
la Europa suh.Yugada, la raza latina e,-
capa. al prest,igio de la. fuerza triunfante 
y se sustrae al ascendiente de la uni ver-
sal conquista. 
Martir inefomable d"l ·d(~recho y del 
Honor, España, entre (1;-):1 suberauos {Jne 
le ofrecen, el uuo todlls las glorias y al 
otro todas las de;¡dichas, se niega á some-
terse al vencedor y d¡~ su altoa ¡toda su 
alma! al Prosc:ri»to. 
Pero ¡epopeya nefa,,¡t.a! Reno\'audo en 
Z ·uagoza la'j escena.; de N u mancin. y de 
Sagunto, lusO soldados de Pa!afox comba.-
ceu contra sí mi~ro')s_ 
¡Pues qué! ¿Iberia 110 escaba. muerta? 
y sola, fuerte eon ese rudo e ~ pírit. u de 
ti berta'} que un se i nq ,líe! a 11 i por Ins 
,)bstá':lUlos ni por la .. úOllsecuencias, cie-
rra contra Napole()n y Ip. hace rct.Nceder 
eo reiondo ... 
Asu.3tada. Ingla.terrll. ante su vigor, q ne 
'lañana. podría vol verse U')lltra el pode-
in británico, desaLa coutra lit. penín:>ula 
lna d" esas p lagas que maCa~ la,> raza:> 
nás enérgicas y las arrojan sin alient,os 
~ los pies del vencedor. 
~n el apocalipsi!:l, el ApostolSar. Juan 
e en sueñog. sietl3 copas de la cólel'a de 
iJios. 
La primera copia inflige á los hombre:l 
una úlcera, la segunda envenena. el mar, 
la tercera con viert.e lvs arroylls y las 
fuentes en ríos de sangre, E'tc. 
Inglaterra ljo) tiene más quo t.res co-
pas. 
Con la pri mer'a v ierte el opio en tre la 
raza amarilla. 
Con la segunda vierte el alcohol eutre 
,a raza negra.. 
y con la tercerll.. la más tóxica de to-
das, con la':! apo\rit'lucill.s de un inofeusivo 
vasO de agua, eu el que se disu91ve una 
piedra blanca, ci)U)unina. el c'omifialis 
morblt ,~, la pe:>te pada!llental'ia á 1& raza 
latina ... 
Para ani4uilar á. E~palÍn., Inglaterra 
escoge la terCf3ra copa y la pone en ma· 
nos dE:'l jlHlío Mehdizábal. ~~tamos en 
1812. El que no conozca. la historia de 
Mendizabal, nu podrá. nunca conocer la. 
historia de la España contemporánea. E o 
el momento en que aparece ese judío,Es-
paña acaba á Europa, invadida por nues-
tras legioues, el ejem ¡>lo único de un 
pueblo levantaio eu masa:-hidalgos, 
arte .,anns, religioso~, labradore;; y arrie-
ros, - - C()U tra la in vasión extranjera. 
Cuando una nación ha producido una 
cosecha tan abundante de héroes, no hay 
derecho para abominar de sus institucio-
n~;; y mucho men051 el de derribarlas. El 
régimAn . r¡ne suscitó los paladines del 
puente de la Huarbla., ha. hecho ya. sus 
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pruebas y ha oonquistado derec~os eter-
nos al respeto de los honores de Estado. 
Agente secreto de Inglaten a, que lo 
sacó del tenducho de un prendero y lo 
llenó dA guinea.s, Melldizábl\l excita la 
tormenta contra la antigua Cart.a de Ca'!-
tilla y contra los fueros secula.res de la.s 
provilIcias . E~ preci:>o barrerlo y derri-
barlo t.odo . A la voz de este mercf:\l1ario 
se reunen las Cortes de Cárliz y reclaman 
una OOlls tit,llción á la inglesa con todas 
las garantías, de las que con punzante 
humorismo se burla el intUor tal Car-
lyle. 
PM iustillto, las gentes hOllrada'! dl's-
\:oufiall. ¿Qué importa á. Meudizab/l.l? Cou 
el oro brit.ánico C0mpra Ii. los e"paÍloles 
rehaci'Js. El pm'la:mentaris/no nc> triunfa 
eOll el primer empuje, pero en las almas 
contaminadas con el virus hritáuico fer -
lUen ta poco á poco la fiebre inf@cciosa, 
que a~ate t0davía hoy á la polJl'e España, 
De una raza. de nobles y de un pueblo 
de herma.no'!, Mendiúbal hace una pan-
dilla de burócratas, dA políticos de oficio 
y de mendigos. 
Toda la obra del judío e~tá compren-
dida en el estadío que va del sitio d~ Za-
ragoza al de Santiago de Cuba . ¡Zarago-
za! ¡Santiago! ¡Oll nombre3 de resona.n -
eill.; t,ú, de gloria, y tll, de vergüeuza! 
gn 1808180 Carta tradicional da al mundo 
á. Plllafox, es decir, el pat.riotismo deli-
rant.e y el honor · inmarcesible: ¡eu 18~8 
el Estatut.o constitucional engendra á 
Li nares, es decir, la vedalidad y el opro 
bio! ,_, 
«E~ el E:1tado, señora, y no la Nación 
quien acaba de dar á Enropa un tan :;ris-
te testimonio de incapacidad y de d6ca-
dencia. ,. 
Así se expresaba, hace :leis mes'~s, an-
te la regente la Asamblea de Zaragoza. 
¡ _\.l~iva y legit.ima protesta! 
A.ll"ededor de la fétida cloaca. en que 
'<l e de bl\te nna clase social podrida, tra-
baja, canta y se pa"ea. con el cigarrillo 
fJrl hI. boca, la. rosa de Castilla en el ojal, 
lIna raza robusta, sana y alr!gre ..... . 
¡Qué pueblo tan valientd añadiría. su 
·fue;-za á la nuestra, si derribando la 
Const.itución judío· britá'-lliC'a que le go-
bierna, el pueblo españr.l resta'lraba lus 
antiguos fl~eros 'y eUiltitnía los amos que 
le t.iranizan, por jefeil amantes con alma 
y vida de la tra.dición na.1ional! 
GALLUS. 
(D6 El (Jo/TeO Espanol.) 
lia CífUZ del ífayo 
En su antiguo palacio conversaban de 
sobremesa, en una tarde sofocante del 
mes de Agosto, los condes de MOllterrey 
y el gra.n duque de Alba. 
Narraba éste, con su nat.ural modes-
tia, interesantes Apisodios de la guerra 
de Flandes, doliéndose de la desgrar.iada 
mnerte del valient.e alferez salmant.ino 
Pelro Nieto, y ponderando la bizarría 
del c<t¡.¡it,án Oval:e y del sargeuto mayor 
Pedro Pa.z, tambléu natural de Sala-
manca.. 
afecto de hermano aun de sus más hu. · 
rnildes compañeros de armas, conmovién-
dose visiblemente aute la. desgra.cia de 
los nnos y el valor iudomable y heróico 
cOlnportamieuto de todos. 
¡ [)Iglt l ) ejemplo de tan e"f"rzarlo cau-
dillo, pero por de "gracia tan pooo imita-
d o ¡ips pués! 
El gralI PrócAr callabil. ~iempre Sil pro· 
lJia l>Mieilt y SllH e;.¡fuerz \;; t'xt,rdoordina-
rio~, ~ll~ arranques d~ ing.'uio y sus viri-
les rAs,) luL!ion es, parR. dpjar el éxit,\ de 
las elllprt.,a~ en InanfJ" de Oio . ;. en el 
acierto del E Itl pf:>ralur Ó eu el 1I11l ra v i li o-
so arrojo rlt'l :-oldado. 
-Pero ¿r¡s at,reveis á rlejarno" t·an 
pronto, don FerIlando?-·/ij,¡ ltl. (!ondesa 
en una de la" paUili'ls de tau interesante 
con ver"ación. 
·-Siempre venís ne pri;;a y nUllca pa-
ráis en Salama.nca más que breve;1 horas . 
-Don Fernando, como buen soldado, 
-aña.día el Coude,~no puede ha.cer vi-
da reposada. 
-Así es, en efecto; el ejercicio de las 
arrua.; gastó en mí desde muy jóven Jos 
gérmenes d~ la pureza. 
¿~.~ÓlllO me habrá rendido la última 
call1pañl\ que he permal1ecirlo veinte 
días en Ucea, pareciéndome agradable 
la forzada prisión de mi castillo? 
-¿N o oí,,? dijo entonces la conde~a de 
Monterrf\j', aizálldose f?.pida de sn talla-
do ~¡iión dü nogal,-jun trll6!lo! La. tar-
dA se pone muy á mi gnsto pai"a recener-
nos hoy a'luí, don Fernando. 
-¡NI) es po:o¡ible!-rlijo el gran Duque, 
coriendo hácia la calada v~ntana de la 
estancia, que daba sobre E:'l patio. 
-¡ Migl1e:, Miguel! A preparar en un 
vuelo las mulas. 
-Pero ¡qué empeño! ¿no veis que pa.-
saréis Ull mal raLo sin uece,;idad, si oe-
rráis los nidos á. mi súplica?-rf'plicó C(l11 
tono de bondad y persuasión la noble 
conde~a de Mouterrey. 
-No hay cosa más mndable que .el 
tiempo en est.a estación. El aire barrerá 
las nnbes,y de todos modos nuestras mu-
la.$ necositau poco rato para ponernos en 
ca:la. 
Breve¡¡ momentos des~lés el Duque de 
Alba y su criado cruzaban el .lluente so-
bre el Tormes, cuando ya. densas nubes 
pardas cerraban el horizonte hácia los 801-
t,08 del Montal vo. 
Al llegar al espeso monte de los Pera-
les, la. tormt'nta era desecha. El pedrisco 
saltaba en los hurcos y se amontonaba 
en los barrancos, y una manga formida-
ble de agua,azot.ada por furioso huracán, 
obligaba al gran Duque y ti. su cr:ado 
á gnareCE"rse a.l pié de una corpulenta. 
encina. 
Los relá ro pagos se hacía.n ro ás vi vos 
y los t.ruenoil más tE'merosos, de tal suer-
te, que el aguerrido capit,án, vence·for 
en mil bat.allas, hnbo un inst,ante en que 
sil}tió en sí mismo un movimiento da te-
rror. En aquel momento su pensamiento 
evocó el recuerdo santo y querido de la 
Mari re Teresa de Jesús. 
Una luz viví .. illla ellceudió ~l suelo; un 
rlliJo sOI' d o agitó la t.ierra ; 1111 alie ;lto ca· 
tóli00 y ll1alstlno elllil"nz ·,Íló el a.ire, y el 
gran Duq ne p~l'ei biú ma!'a~· i Ilcl.olo el ros-
tro angeltca.l y sonri l'nt,e dó la mouja, Al! 
hOblbi'e: mire, cuÁ.útli' variedad y ber· 
1ll0141ll"R! Lo~ allilllUle~ IRri cOlltelllplRIl 
y las phlf\h :-lilt demóHtrar placer y 
sin dal' por el lo grA.cil\:-I á Dio .. ; pero 
los hlllll hres 110 debemc)s Her COlltO 108 
allimales: la cOIlt.~mplflciólI de esos 
ll.1·bllles, de e~AS hiel'bns .·Rst, .'e.·a~ y 
de t.a lI t.as floreci t.as q UH he,·nlOReR.n 
los va.lles y los 1l101lt.es y los prndo~, 
de oe\l e I e Va.I' TI ue:-l t.1·0 e\l te lid i TI1 ien to 
.y lIuest.ro coraz()1I agradecido al Cria-
dor<le tallta belleza! La bondR.d del 
Lriadol' afiad ió exquisita f"agaIlCla Á. 
la belleza du las florecitas, p'a.·/1, ell-
seÍlarl101'l q UH R. la pureza y hermosu-
l"Il dl'1 alma h!' llIos de espal'cir olor 
d'e virt.udes y buella::! obms. ¡Qolé her-
moso es el tirio; ::!u t.allo se eleva con 
digllidad y su corolR. más blanca clue 
el lllRl'til, n01'l hace adlllimrle como 
rey de los valles; qué hermoso cuan-
do el céfiro balallcea su tallo! Las 
m¡ís alta~ l'eilll\~ 110 Me deHdeñan de 
;tchJl'lIltrse con una flor; y ha:ita IOH 
alt.are1'l de la ~antísillla Vil'g~n He 
adortlall COIl flol'e:-l, pa.·t.icubumente 
en este Ille:-l de la::! Flol"eri Las cam· 
pallilla:i, violet.as y vellorital4 SOIl la 
vanguardia, y luego Halen muchísi. 
mas otra .. ha~ta el ot.oño é inviemo; 
no hA.y pillt.o.· que pueda imita.' tan 
bellos y variados milt.ice~ que noslle· 
lIall de ellcanto y de asomb.·o al ve.' 
salell t.odas de la t,ie.T»: y una sola 
flor basta para pl'OblU" la exi~tellcia., 
pod~r, tlabidul"Ín y bOlldad de Diol4!. .• 
Entremos dentro este b/)squecillo 
de pillOS y mielltral:i rec08tadoH 80b."e 
la verde yel'ba rel'lpia'amos el ail'e 
frflgRllt.e y ~all1tífero. filoilofaremos 
un poeo, copialldo al fil():iofo Feuch-
ters!eben, no sobre la manera de go-
bel"lHtr á la::! lu\ci')lleS, sino ijobre la 
mallera de gobernarnoM á 110140t.ros 
mi1'lmos, lo cual el:i aun mR.14 difícil y 
.ml.1'I util. Es ulla ve.'dad que lo que 
tlOS snl va Ó 1I0::! pierde t's el caracte.': 
la fUl'rza del quea'er con ,voluntad fir-
me y energía, l:ie convierte en carac-
ter; y tal volunt.ad tiene tanto poder 
(con ]a ayuda de Dios) liue ade-
ll!á~ de realizal' grande~ hechos, re-
si~t.e gnl.ndel:i contratiempolJ. Puede 
UII hOlllb.·e elltellde.· mncho pe.·o si 
le falt.a ral'acler 6 sea vCl'dadea'a ener-
gía para obl'a.· y pa.·a vivir, HU saber 
no le servit'á de liada y hasta. le per-
judicará, pues será. variable, illdt'ci-
81), débil, varialldo ~egún laH di"till-
t.a1'l imprel:iiollel4: sí, la indecisi6n es 
ulla ellfel"llledad del "InHI. que la lie-
ga á para..! izal' y e:i causa de resulta-
-El buen Nieto, soLre todo --deGÍa. el 
gran Duque,-jamá.;¡ se me aparta. de la 
memoria, porqae fué UIlO de los siete va-
lien~.es perdidos en la gloriosa jornar:ltl. 
dA Flesinga. 
I medio de aquella intensa lumbre que fll.-
tiga.ba sus ojos. 
Al ro irar más tarde á su alrederior, 
D. Fernando cOlltPmplaba, con pasmo, 
roto de medio á medio el colosal tronco 
de la encina. en que se hallaba apoyado. 
J dos fUllest.os; el4 UII estfldo t.d:ite y mi-
serable el hallarse privado de ener-
gí a para querer, ó sea el carecer de 
('al'fLct.er; y la verdad es que hay po-
ca.s persollils de ca.·acter: (porque los 
carlistas tiellel~ camcter, hall .'eali-
zado y al izal'áll grandeH hechos) Con-
cibamo:; al mUlldo como un coUjUllto, 
y fijé'llollo:i t'n Iluesta'o fin último, y 
el mundo nos parec.erá más alegre y 
lus males más pequeños: lo que nos 
convielle es claridad en el espíritu 
pal'a cOllocer y Ilbmzar la vea'dad y 
lueg-n \'oluntad pura y firme pam tra-
bajar y ohrur, Ó sea pOIl~.· IO:i medios 
para el fill: vealllos utilidad en las 
nflicciol1es y mil'elllos la1'l cosaN desde 
un pUllto de vista elevad<), y a::!í ten-
dremos gl'allde1'l pensamiellt.os: apren-
dalllos ~i. pellsal' (1 ue 11 uest.a·a vida eM 
un dOIl qlle Dio:i HOS hll. dado pal-a 
ulla lIli~i()11 que hemos de CUlllplil' y 
111 iremos sercllamente el conj un to del 
uni\·erl'!(). 
-¿Y cómo fué el ca~o, :Inn Fernando? 
·--pl'egLlntl) la l" )lj,:lesa. qne .;eguía la. con-
versil.dón con vi V,L cnrlOsids.:1 . 
-La bat,alla do Flesinga., hija mía-
cont.~ " t6 el Dnqu~, -se cfió á ordlll.s del 
E,;us . Luis de Na.:>sau, maltrecho por la 
derrota. de(1reenciga y hustiglido ¡>:>r des-
pecho, se presentó á. nuestra vista provo-
ca ti vo y ILrrogaute por la orilla izquierda 
delrio. 
Mis tropas le acometieron con taut.o 
ardor que el púnico se hizo general entre 
las filas .erlemigtl.s. 
Siet.e mil flam~neos sobre el campo (h~ 
bat,fl.lla, y HU llúmoro inmenso perecie-
ron ahoga·lo:; eH el l'}ms . ¡Tantas fueron 
las víctimas, que Sl18 :;1) m breros,fl'Hall t.e:l , 
cubrían la superfi<~ie del río en gran es-
pacio! 
-·-¡Qué horror! eXclalHl) la condesa. 
-En a'luella gloriosa jornada perdí al 
alf~rez Niet,o. Yo le ví hlll1rlirsa más de 
110ft vez ent.r e muralla" furmidable" de 
fla~nenco,;: y :-eaparerer abriéndose pA.!'o 
COIl la espada, cierribauco tÍ. un0S é hi-
riendo á otros. A mi lado pudo llegar al 
fin medio moribundo y (,asidespedazado. 
-¡Adios, mi general! '-me dij0, y ca-
)'ó exániIne. Le apreté la mano y le besé 
en la frente, exclaml\.ndo: 
-!Adio~ hi}) mí o! ¡'\':ii mueren los va-
lient.e.~! 
El gran d uq ue de Al ba, ó. pesar de su 
alta. cHegoría mIlitar, ha.blaba con el 
Eu \lna de las '.: arail de la fln,flluda des' 
garradura del leñn, el l'ayo, ('.011 ,..u lápiz 
d~ fuego, hahia rlibuj ;d o ulla e rnz negra, 
que lo t.ra"pa-:aba. ha~ t.a la c,)r~eza. 
El Duque de Alba IUIl.Ilrl6 C0r'nr aqueo 
lla eruz, y colocada eu lujosa ('a.ia. de fili- I 
gra.na de Jjlatll, la donó al moutl.~t.erio de 
Alba de 'rurllles C0ll10 ~ef'talar/o recuerdo 
de a'lt:lel SUGO'¡(), y donde aún h0y :;;e ve-
nera C()I!lO muestra. de la podero"a inter-
ces i'l!l de Teresa ele J esú,;, tl.Ú II a.n tes de 
'Vw 111 Iglesia la eleva3e á sus altar~s. 
A . G. Macei,.a. 
Crónica agrícola 
Prhntn·era, - - .· ~on8Ideraclon~ •• - FI-
lo!Oor .. mn. UII p~co. -1<::1 carqcter.-
Golu'J.·n~,rno ... -Gobernar C!'I "ID ... 
¡(;l1líll bella. es. Sr, Valellt.íll, In pri-
mavera! ¡CUall ntl<'VOS .\0 v:~riad()s ell-
caut.os \los pr()duce! Y "iIlO, ¡qué go-
zo y sati"facción 110 experimellt.amol4 
á la vi~ta de Ull jardín florido; y 11IIt-
yo!" ;,i'1I1 ( ~ IlIlt.( ' lllplll\ldn I I variedacl de 
flOl'CS y hierh ecitas y ,írhnl , s rIel C:l.1ll 
pn, de la colilla. v del valle! Las flo-
res han sido Crül.das para. recrear al 
Cada. día al despuntal' la. aUl'ora, 
cmpieza 11,11 lluevo día que se hunde 
en la et.ernidad al ir á donlliJ' po.' la 
lIoche: lo {j'le hacemo::!, lo que pen-
samos y lo que hnblamo~, lo apunta 
Dios ell el libl'O eterllo, panL pOllerlo 
delant.e lluestr()1'I ojos ell el día del 
jllicio: para c¡l.minal· hacia el cielo, 
hemos de pasa.' pOI' el cnlvario y es 
nuest.·o ~all1iIlO, camino de dolor: pa-
salllO~ d.as de ci lo se"ello, pe.·o de 
I>rollto se cuhn, de negro nublado: 
ot.ro día, ve.·elllOS, c6nao hemoM de 
COIlOCel"llOS y goberna.·nos y domi-
IlrtI'IIOS; y valllOS ahora á ver c6mo 
en Italia .r¡o.bieNI.an el villo. 
Gobpl'Tlar el villO, eH operaci6n, se-
gún Chialltr, que se pn~ctica en Tos-
calla, Sicil ia, etc. Para ello se toman 
• 
uvat4 dulce .. secadal'! Mobre cañizoK: se 
quita" lol'l grl\lIoK n.veriadd's ~. lo~ pe-
dúnculoR Ó rR.~I'R.; He eKtruJl\n y Ml' 
dejl\ empezar la. fel'mt'nt.ación al mO!4-
to: se empll-'R. de .-{. á. 8 kiloK por hl'c-
tólitrn de ",iuo que He qlliere gober. 
nar, el qUl~ lOe mezcla con el villo ya. 
hecho y t.l'al'legad ll en ulln cuba 11 180-
gR.r, dejálldolo fermellt.a!' ocho ó diez 
díaH, pllsadol'4 lo¡.: cuales se tapa hel'-
méticamcllt.e y con lo cual tOllla gal'l 
carhónico el vino: á últimos de Di-
oiell'1bl'c t;C tl'al'liega t;in dejarlo airear 
ó si He ql1iel'e se t.I'Sl.Miega R.Jlte~ á. los 
20 días: "ste villo tle vende mátl cal'O, 
porque tiene un Mahol' fresco y muy 
agmdab e Á. calllm del l'4abol' acídulo 
de n~ido cal·bónico. 
No es el mejol' villo el mn,8 alcohó-
lico, "ino aquel en que el alcohol e~ 
diHimulado pOI' tlU Mabol' agradable 
acompañado de perfume: el bou1lued 
se desIlI'rolla COII el t.iem po por la ac 
citSu de los ácidos del vino sobl'e el 
alcohol, que forman étel'es; pero 10M 
vinol'l no Macan la I'eputación de eNt.e 
segundo bOllqued. liillO del que .trae 
el U'enio de la vid que se expallslOua 
en ~lo~ pl'illu.lrot; año8, y da tanta fa· 
ma ~\ los célebres Vil108 de BIll'deoH. 
PI'epal'em08, amigo Valentíll, vinos 
de bouquell parR. cdebl'al' UH grau 
acoutecimiellto que tal vez se realice 
el! el'lte mes 6 el que viene, 
El corresponsal ¡Iel Vallés. 
Crilnica 
La estación de Castejón del Puente ha-
llábase el domingo ultimo vil!tosamente 
engalanada con arcos vestidos de follaje 
y coronados de gallardetes. 
Al llegar allí ~l tren, nuestro particu-
lar tl.migo D. Eustaquio Herrero, que 
pertenecía á una de las comisiones que 
salieron á Selgu&. á recibir al Ilmo. seftor 
Obi~po, dió á éste 1111 entu8iasta ¡viva! 
que fhé por todos calurosamente contes-
tado. 
E n la citada estación fueron ob8equia-
dos por las Autoridades del aludido pue-
blo, el Ilmo. Sr. Obispo y distinguidus 
acompaftantes con exquisitos vinos, dul-
ces y pasteles. 
El aludido Sr. Herrero tenía el hon-
roso encargo de cumplimentar y beilar el 
anillo á nue,jtro celosísimo Prelado en 
nombre del municipio y pueblo de la Ve· 
11és,cllya honrosa comisión ha cumpHr.lo, 
gustosísimo, donde tan grata memoria y 
tan inestinguibles recuerdos dejara, por 
IU cariJad verdaderamente heróica du-
rante'la última epidemia colérica, el en-
tonces Párroco virtuosísimo de la Vellés. 
••• 
Hemos reci bido at.en ta in vi tación, que 
agradecemos, dfll Rector y claustro de 
Profeiores del Seminario Conciliar para 
la solemne Velada Literario-musicAl que, 
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en honor dell1mo. Sr. Obispo de la Dió-
ce8is, celebrarán los alumnos df\ aquel 
importante E8tablecimiento docPllte, IÍ. 
las seis de la tarde del lunes pró~ i IDO Ir) 
de los corrientes. 
El 801emne acto será presidido por Su 
Ilma. Lali Autorida.des han recibido aten-
ta in vitaaión. De la importancia del mis-
mo habla el siguiente programa: 
Primera parte: NtlUlE."rO 1. GR.zza-La-
dra. Sinfonía por Ro~sil1i.-:!. Santa Teresa 
de Jesús, Doctora mística:-EstudIO.-Don 
Franci8co Monclús, (Diácono.) -3. Al 
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo: Poesía castella-
DI:-D. Victoriano Puyol.--4. In Divi 
Raymundi, Urbi~ DiUlceseosque Barbas-
trensis Episcopi, laudem:- Oda Sáftca.--
D. Fernando Ra.miz.-5. Bendita sea. tu 
pureza.-Cauto y piano.-(C. Candi.)-
6. Influencia de la Teología, en las bella!! 
letras:--DlsCllrSO.-D. Severo Lacambra , 
(Sllbdiácono.)~7. In honorem Aquinatis 
Doctoris:-Dístlcos Iltlnos.-D. Antonio Li-
8a.-8, llmlntacI6n,-R. Goberna.-Violín 
y armonium.-9. El Romano Pontífice y 
la jurisdicción de los Obis[-os.-D. Luis 
Subías.·-lO. Qui se humiliat ... SOIl8tO.-
D. Joaquín Lacambra.-La mariposa: 
P08síl:-D. Timoteo Naval. -11. Sit no-
Olen Domini benedictum.-P. Guzmán. 
-Corll J solos. 
Segunda parte: Número 12. Sinfonía por 
Ros:iini.-13. Santo Tomás de Aquino y 
el siglo XIII.-D. Fernando EspR.flOl. 
Lcd'b: en Derecho· civil y canónico."-14. 
Illmo. ac Rvdmo. D. D. Joanni Ant.onio 
Ruano.-Estrofas silcas.-D. Manuel Ba-
llarín.-15. Cántico de alabanza:-Dnn 
Pedro Tentu. - lG. Ave María: Paturzo. 
-CIDtO J p'llno:-letra italiana.-17. Hese-
fta histórica de la influencia de la lengua 
latina en la castellana: DISCllrSO Iltlno: Don 
Juan Montalbá.n.-18. A María en su so-
ledad: Elegla:-D. C81estino Falcó.-l!). 
Scherzo: Violines y piano:-M. Imuert. 
-20. La primavera:-PoeSía: D. Emilio 
Abadías.-21. Luchas de la vocación: Olí-
logo:-D. Emilio Abadías y D. Prurlencio 
Ricarte.-22. Himno dedicado al Ilustrí. 
simo Sr. Obispo: música de D. Angel Ro-
damilans. 
• • •• 
Ha 8ido nombrado por el Ilmo. señor 
Obispo, Secretario de Cá.mara del Obis-
pado, el ilustrado y vlrtu080 aacerelote 
D. Mariano Oasasnovas Sanz, que había 
desempeftado durante 26 aftoli tan im-
portante como honroso cargo. I 
Sea enhorabuena. . . - -
El digno 8eAor Gobsrnador civil de la 
provincia que ~compaftó desde la esta-
ción de Tardienta hasta esta ciudad 11.1 
Sr. Obispo de Claudiópolis,hubo de aban-
donar aquel mismo día á Barbastro por 
efecto de la alarma que, dentro y fuera 
de la provincia, produjo la partida de 
malhechores, real ó supuesta, que decían 
merodeaba aquellos día8 pJr algunos pue-
bl08 del distrito de SariDena. 
Sentim08 que por ese motivo fuera tan 
breve la estancia entre nosotro8 del diS-
tinguido y caballeroso Sr. D. Mariano 
Ripollés. -.. 
En el lucidísimo oortejo que acompa.-
naba al Sr. Obi~po al hacer fin ~olemne 
entrada en esta ciudad, destacáballse de 
un modo eSpecial los seflOrefl J ef~s y ofi-
oiales del Regimiento de Reserva., ves-
tirlos de gala, al frente de su digno é 
ilustrado f:ornnel Sr. D. Mariano BO!wh. -.. 
En la tarcle de ayer vi8itó nuest.ro ROla-
do Pa.flt,o r el Santuario de Nne!.'ltra Sefio-
ra dt:'1 Pueyo. Recibióle al pie de la mon-
tafla el P. Rnperior y at.ros miembros de 
la COlllunidad de Padrt's Benedict.inos. 
En la iglesia. cantcíse COIl gusto y ':lolori· 
do preciosa salve, y luego fué Su llustrí-
sima obsequiado con un refrescJ. A su 
regreso acompañaron al Sr. Obi:;;po hasta 
el pie del erguido monl.e t.odol: Il)s sacar-
dotE'ls ele la mencionada Comu,.idad. 
Nueiltl'o I}uerido Prelado arJ Iliró el ex-
tenso horizonte y hermoso pa' )rama que 
se contempla desde la cúspide ·"le la mon- I 
tana en que tiane su asient.o Iu. Madre de 
Dios, así como también la devoción y re· 
cogimiento quo iuspira la iglesia á. la 
misma dedicada. -. -
La Comunidad de Carmelitail Tercia-
rias descalzas establecida en Salas AltR.s, 
en su nombre y en el de todo el Institu-
to, ha raglt.iado al Ilmo. Sr. Obispo nn 
bonito centro de sofá. de riq~lÍliima tela, 
en el que a.parecen una preciosa guirual-
da primorosamente trabajada y hu in-
signia.s episcopalei4. 
Tambi¡;n entre las sanoras ele esta ciu- . 
dad se ha abierto una suscripcillll con ob· 
jeto de bacer un valioso regalo á Su Se-
ftoría Ilma. 
Muchísimo nos complacemos en comu· 
nica.r estas noticias, -. -
El sábado 1íltimo llegó á e!lta ciudad 
nuestro respetable amigo y paisano el 
M. I. Sr. D. Anselmo Casasnovas, canó-
nigo de Barcelona, y después de pasar 
·breves días al lado de su apreciabilísima 
familia, regresará ála ciudad condal en 
los primeros días de la semana próxima. -.. 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro qu~rido amigo y correligionario 
Sr. D, José María Otal y Suelves. 
• •• 
8olemai .. lm .. e_l&08 
que la antiquísima Cofradía de Nuestra. 
Seftor ... de los Desamparados dedica en el 
presente afto á su excelsa Patrona, la San-
tísima Virgen, en la forma siguiente: 
Esta tarde á las seis, exposioión de Su 
Divina Majestad, Rosario cantado por la 
orquesta, Gozos á la Santísima Virgen y 
Reserva. Por la-noche, á las nueve, un 
coro de nifios cantará en la 8anta Capilla 
un solemne Rosario, Letanía, y despedi· 
da, adorándose en su propio Camarín á 
la Santísima Virgen. 
E n la plaza de San Franci8co tendrá 
lugar la tradicional serenata, y el tem-
plo se hallará iluminado interior y exte-
riormente. 
Maftana domingo, á las siete y media, 
el Ilmo. Sr. Obispo celebrará la misa de 
Comunión de regla, por cuya asi8tencia 
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hay concedida indulgenoia plenaria. A 
las di€'z y mediR. solemnísima festividad 
en la que onciarlÍ. el M. 1. ~r. D. Ped ro 
BS8elga, clI.nónigo, y sermón que dirá. el 
Rdl). P. Mall uel ()olJ, escolapio, can tán-
dose por la Capilla y orquesta gran miga 
del maf:\iltrn Hr. Mercarlante y celebrán-
dose aseguidll. la misa ue .Nona COlJ órga-
no. Por la tarde á las cinco y mE\dia, co-
mo en el día pre(~edenLe y sMmón por el 
P. Jacinto Marl.urpll, misionero, termi-
nando tan solemlle,¡ cultos con la Bendi· 
ci(Jn que dará. el Ilmo. Sr. Obispo. Acto 
seguido tendrá. lugar la procesión por io. 
plaza de San Francisco. 
La Cofradía distribuye limosnas á. lo :..; 
pobres del Amparo. presos de la cárcel, 
enfermos del Sant.o Hospital, y á los po-
bres de la ciudad que se hallen en las 
puertas del tero plo al terminar la festi vi-
dad de la maÍlana. 
••• 
Continúan haciénrlo>le eon la solemni-
dad de costumbre, á las seis de la tarde, 
las F'Iores de Mayo en honor de la San-
tísilDa Virgen en la iglesia. parroquial de 
~an Francisco. El viernes próximo ha-
brá sermón que rlirá D. Fausto Corrales, 
Beneficiarlo y Profesor del Seminario 
Conciliar. 
li:n el templo de los Rvdos. RP. Mi-
sioneros los cultos que consagran á la 
Santísima Virgen t.odas las tardes, á la!! 
seis y media, se ven muy concurridos, y 
contimía el mismo orador explicando to-
do el mes la Letanía Lauretana, aplicán-
dola á. la Virgen Jel Amor Hermoso. 
Tl1lD bien los Rvdos. PP. Benedictin08 
obsequian este mes con solemnísimos cul-
tos á la excelsa Patrona, la Virgen. del 
Pueyo, y son muchos los barbastrenses 
que suben á tan pintoresco Santuario, 
para contribuir á los obsequios que reci-
be tan amorosa. Madre. 
••• 
~añana domiugo, se celebran en toda. 
España las elecciones para la renovación 
de los Ayuntamientos. De vitalísimo in-
terés para los pueblos será el llevar á. los 
municipios personas de ilustración, mo-
ralidad y energías, con objeto de deste-
rrar la política de los mismos, la cuallle-
va aparejada una pésima administración. . . -
N uestro particular y buen amigo don 
Enrique Porta ha sufrido se1l8ible pérdi-
da. El jueves último subió al cielo su ano 
gelical hija María, de 7 Oleses de edad. 
ACC'lmpaila'llos á nuestro amigo y de-
más a precia ble familia en su pesar. 
Importante a las señoritas 
En Barbastro, calle de los Argenso-
la.s, núm. 14,2.°, donde está situada la 
Academia dirigida por D." Flora Olusa, 
I Maestra sup~rior y Profesora de Corte 
sistema Valle con Real Privilegio. po-
drán las señorita~ adquirir un completo 
conocimiento en el corte y confección de 
toda clase de prendas y vestidos. 
BARBA8TRu:-Imprenta de JeslÍll OorrJl.le •. 
taban los eatímulos del amor propio re-
sentido, del interés y de la en vidia? 
cuenta que así podía desmerecer del con-
cepto de los que se lo suplicaban, 
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Pues, á. pesar de todo esto, no creyó 
Jesús conveniente obrar milagros de 
grande aparato y resonancia dándonos 
con ello un edificante ejemplo de humil-
dad que admirar. 
Había, es cierto, concedido el SeAor á 
Moisés el obrar grandes portentos ante 
Faraón, y ot.ros incomparablemente ma-
yores, como el de abrir pa.so en seco . al 
pueblo de Israel por el mar rojo amur"a-
llando á uno y otro lado 8US intranquilas 
aguas; y el de conseguir el di'ario descen-
so del prodigioso maná por espacio de 
cuarenta aftos. Había también concedido 
á J osué, sucesor del primer caudillo del 
pueblo judáico, la potestad de hacer ad-
mirables prodigios, como fueron el de 
obligar á retroceder hácia su origen las 
bravas corrientes del caudaloso Jordán, á 
fin de que atravesarle en seco pudieran 
el Arca santa y los hijos de Israel; y el 
no men08 asombroso de prolongar un día 
célebre, consiguiendo que el sol conti-
nuara alumbrando el campo de batalla 
para contemplar la victoria alcanzada so-
bre los amorreos. 
Jesús dijo terminantemente refirién-
dose á los milagros que obraba que ma-
yores que aquellos harían, no como quiEl-
ra SIlS apóstoles y discípulos, sino los que 
en el decurso de 108 siglos en él creyeren: 
"En verdad os digo que quien cree en mi, 
ese hará también las obras que yo hago, 
y los hará todavía mayores; por cuanto 
yo me voy al Padre" (Joan XIV.) 
y á la verdad no se lee del Salvador, 
como de San Pedro, que curase los enfer-
mos con solo la sombra. que proyectaba 
su persona, ni de que trasladara montes 
de una á otra parte, ni de que á la vez se 
hallase en dos puntos diferentes, ni de 
que amedrentara ó pusiera á ejércitos ó 
armadas en fuga: todo lo que, y otros 
muchos hechos maravillosos se refielen de 
no pocos santos,que han brillado como so-
les en el correr de los siglos en el vasto 
horizonte del cristianismo. 
--------~._-_ .. - -
Capítulo X 
Humlldad de Jesú·s en resenar para otros el obrar 
mllagros de mayor resoRancla que los slIyos. 
Bieu sabía Jesús con perfecto conoci-
miento, como el de un hombre que era 
Dios, que muchos judíos paraformll.r con-
cepto desvent.ajoso de él y desconocerle 
por Mesías é Hijo de Dios, pretendían 
a.poyarse en la consideración de que el 
Esperado había de apareeer con mayor 
poderío y magnificencia que Moises y los 
demás caudillos del pueblo judáico; y que 
de no obrar él mismo aqueHas portento-
sas maravillas que aquel primer ealldillo 
llevó á ca.bo por divina virtud, vendría á 
caer en el menosprecio de los que por su 
envidia y animosidad buscaban de dónd~ 
asirse para combatirle, aunqnefuera con-
tra toda ló~ica y razón. 
En prueba del inferior concepto que 
formaron muchos judíos de los milagros 
de J estÍs, comparándolos COIl los de Moi-
sés, traigamos á la memoria la relación 




Grau d.,pM'to de .,~a. mortuorl •• al por ma,er, meaor 
de TC)MÁS LA T'ORRE 
E;¡t. Centro Sil ellcarga dI! arnorlajur y correr grali~ las dili¡r6l1CIIlI' propias de enlierro!4. En el :le 
encuenlran la'lcaJulI má~ barata,. m¡i~ ~ólida~ y que rná~ re!li~tell á la hurne,lad, no tenien.lo rivlI en 
I.aralura y huen guSlO. por lo qué, y á /in JA no ~~Iir engañado". allle~ de harer aill~t6 con nil\¡zur 
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¡NO ~~QlJIVOCA[\SI!:! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E.l, Estahlecimiento 110 liene agelllc~. 
Única casa en la provincia 
que Java (11 vapnr y á ~e(~o, sin ell('(~ierse las pr~ndas, con las lIIi1qui-
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:.:. :. para no subscriptores. 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE.- 'I'odas las esquelas que se im-
priman NI la imprenta de este periódico, se i,nsertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
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CASA sita en est.a ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y O rRA en la· calle del 
Conde, núm. 7. 
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Al por mayor. ::;u Rut,or, farmacéutico en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espat'lola. 
Vicente Ferrerl Jomp.R, Hijo8 lie Vidal'y Rivas, Sucesor de B. BufiU y Comp.·, J. Uriacb 
y Comp,·, Dr. ndreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.'" Bil-
bao; Mt>lchor García., Madrid; Pérez del Molino y Comp. a, Santa·nder; Simón Echevariía , 
Sa'n Sebasfi.á·n; Ríos herma.nos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordán, Zaragoza. 
: En esta academia que dirige la señorita doña Julia Pas- .-
• cual se enseña á cortar y confeccionar con faeilidad toda _ 
• clase de ropas de señora. • 
: Calla Mayop, númeFo 30, piso ~.o.--Barbastro : 
Representantes exclusivos para México y .Repúblicas del Oentro de América, José 
E. Bustill08 Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. ............................. 
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que San Juan hace en su evangelio (VIII) 
acerca de la multiplicación de los panes y 
peces en el desierto en favor de las ham-
brientas, muchedumbres que le seguían. 
Dice San Juan que eran sool'e cinco mil 
hombres los que iban tras el Salvador: 
llevados del asombro por los milagros que 
obraba con los enfermos; y que al ser tes-
tigos del prodigio de la multiplicaeion de 
los panes y peces con IIue les alimentó. 
decían entre sí: "Este e"~ el gran Profeta 
'que ha de venir al mundo;:l y que cono-
ciendo J osús que por todo e.')o trataban 
de proclamarle rey , huyó solo al monte: 
sin la compailia de ninguno de sus discí-
pulos, á fin de que na(lie )ludiera descu-
brir su paradero. 
Al siguiente.día, mnchos de los ali-
mentados por JeStls en el desierto, le en-
contraron, y pregnntáronle qué harían 
para agradar á Dios, á lo que les respon-
dió: tiLa obra. agradable á Dios es que 
creáis en aquel que él 0S ha enviado . Di-
jéronle: Pues; ¿qué mi.lagros haces tü, 
para que nosotros veamos, y creamos'? 
¿~ué COSM haces (extraordinaria!l)'? N ues-
tros pá.dres comieron el maná en el dp-
sierto, según está escrito: "Dióles á. co-
,.' 
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Pero á pesar de que la divina Provi-
dencia habia rodeado de prestigio y glo-
ri a á los renombrados caudillos de Israel 
con la ejecución de los referidos porten-
t.os, no quiso en su humildar:l el Salvador 
rodearse de los fulgoreR Ciue brotan de 
tlan extraordinarias maravillas. Es ver-
dad que los portentos ol~rados por aque-
llos caudillos po\" el divino poder fuernll 
causados; y (Iue JeStls, como Dios , por el 
snyo propio, por su propia autoridad eje-
entaba los milagros y maravillas. 
Nuestro SeilOl" Jesucristo se limitó á 
obrar, fuera de la resurrección de los 
muertos, milagros mellOS asombrosos, de 
menos esplendor y nparato, si bien t ()rl()~ 
Jos dirigía á curar dolencias, socbrrer'nt':-
cesidade!'>, consolar afligidos, ó libertaT á. 
los hombres del yugo d'e las infernales 
potest.adp.s : diríase que más obraba por-
tentos para socorrer graves necesidades 
de los hombres, que pna demost,rar, por 
medio de aquellos, Sil dhrina filia.ción y 
la verdad de "SUS doctrinas 
En distintas ocasiones en (Ine no le pe-
dían obrase milagros en fa vor de ende-
moniados ó enfermos, sino ne un modo 
genérico, dejó de obrarlos, sin tener en 
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mer pan del cielo . " Y al afirmar Jesús: 
"Yo soy el pan vivo qu'e ha. descendido 
del cielo,,, replica.ban: "¿ N o e s este 
aquel JestÍs, hijo tie José, cuyo padre y 
cu)'a madre nosotros conooemos? Pues 
¿cómo dice él: "Yo he bajado del cielo?" 
Después de todo esto. y de háberles re-
velado el Salvador el gran misterio euca-
rístico. según el que , había de servir su 
euerpo y sangre de alimento á sus discí-
pulos, dice el evangelista que muchos de 
estos dej~ron tIe seguirle. 
¡Qué malicia tan grande la de los ju-
díos y cuanta veleidad! Llevados de lo 
asombroso de los milagros de J~sús, le 
buscaron, y, a¡gregindose el ue la m.u[ti-
plicacióll de los panes y peoes. intenta-
ron proclamarle rey; y al siguiente día 
esos mi:imos niegan que obre mi!&gI1os, 
le descollocen por Hijo de Dios, y otros 
definitivamente le abandonán. 
y si la gente nel pueblo se conduce con 
Jesús tan ingrata é indignamente ¿con 
c:uánta mayor in clgnidarl y malicia ha-
bían de portllTse n,clnellos príncipes de 
los sR.cerrlote~ ~ oseribo:s y fariseos, que á 
la proverbial ingratitud de los judíos jun-
